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SUBSCRIPCIÓ» 2'SO PESSETES MES
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Contrtitiini fmb li forta depressió
ijfle,enlc8 darreres jornades, ban so-
ferteli mercats estrangers i especial
ment París I New Xork, s'ha prodoïl el
cas paradoxal d'nna sensible millora a
iei Borses espanyoles. La tanca del dl-
jons (darrer dia de Borsa) s'ha realiízal
ea on ambient optimista i les cotitza¬
cions d'aigans valors, com Carrils I Ex-
plosias, assenyalen ona forta millora
qae bom espera veore consolidada en
Im properes sessions.
Es desconeixen els molins qne han
determinat aqnesta revifalla de darrera
bora, però algons entesos l'atrlbnelxen
I molins d'ordre tècnic dels nostres
mercats. Millor dit a qne amb motin de
la liqoidació de f de mes s'han efectnat
alganes operacions per a cobrir posi¬
cions i, com qne la majoria són baixis¬
tes, obiignen en comprar a millorar les
cotiizicions. Signi el qne signi, el fet és
qne s'ha prodnit nna reacció modesta
però qne nn dia o altre tindrà d'encar-
riiar-se pels viaranys de la normalitat i,
per tant, de reacció general obligada.
La depressió dels mercats estrangers
ciiatribnir-la, en primer terme, ai re-
initat de les eleccions franceses I ta pos-
libllitit de qcè en la segona volta es
prodaeixi nn triomf del Front Popnlar.
Com es ven aqnests Fronts són antagò¬
nics amb lea Borses. O millor, qne ei
diner es retren davant d'nn possible
triomf frontista. L'exemple d'Espanya I
ira el de França són altament simpto*
taltics, I qni ho vnigni comprendre cal
només qne reflexioni el qnè això signi-
Ics.
A la Borsa de Barcelona els valors
d'Estal han qnedat paralitzats pels vol¬
tants dels canvis anteriors. L'Interior es
manté entre 721 75 dnros, entretant qne
l'Exterior qneda estancat a 92. Recnpe-
ren ei canvi de 100 els Amorii'zibies
nets d'impostos i en canvi davallen de
78 a 75 els tres per cent de 1928. L'A-
mortlizable 1935 qneda ofert à 89*50 I
inalment qneden sostíngnls els Tresors.
En el sector mnnicipal no cal regli-
kar variacions d'importància. Semblen
més ben disposats els de Barcelona per
ké qne ban perdnt Ilenger terreny. Han
l»l*atde73 a 72 ela de València 1 es
mantenen a 90 ela de Madrid. Patronats
l'Habitació a 35. Valors provincials





Cneaca, 3.—Malgrat qne aqnesta tar-
«Impressió qne hom tenia era qne
'Ifctes triomfaven per la capital, ela
^®ll*lB de l'escrniinl donen el triomf• candidats del Front Popnlar. Ets re-
ins ara, són els segûentt:
les Crèdit Local en baixa. Les interpro-
vinclais del cinc per cent perden l'enter
97 1 les del cinc per cent velles cotitzen
a 86. Caixa d'Emissions a 88. Marrocs a
95 i Cèdnies Costa Rica a 51 esperant
el moment de l'aplicació del non con¬
veni qne sembla serà acceptat pels ce-
dnllstes.
Valors carrilaires en baixa. Les pri¬
meres hipoteqnes han baixat fins a 29.
Els Alacants del sis per cent a 44 dnros
I els Nords, del mateix interès, a 57. Els
Tramvies de Barcelona coiiizen a 83 I
les Transatlàntiqnes avalades a 85. En
el sector indnstrial, les Motrins, de 1923,
es mantenen pels voltants de 46. Cha-
des del sis per cent a 112. Obligacions
Cros a 103 I Obligacions Telefòniques
a 103,50. Illes del Onadalqnivir reapa¬
reixen cotitzant a 14 dnros. Barcelona
Traction a 96 i Transversal avalat a 72.
En el grnp d'accions al comptat, les Te-
iefòniqnes preferents es refan fins a
112,50 i les ordinàries a 128. Aigües del
Llobregat a 105 i Croa a 170.
En el mercat a termini després d'nna
forta davallada, en començar fa setmana
bom observa en les darreres sessions
nna àmplia millora. Els Nord qne ha¬
vien arribat a 15,50 es refan fins a 18
dnros i els Alacants, després d'arribar a
14, es sitnen a 16 dnros. Eis Explosius
han seguit nn camí semblant i del can¬
vi mínim de 79 arriben a 83. L'aceba-
ment del termini de subscripció de no¬
ves accioni servirà per a millorar la co-
tifzictó d'aqnest valor. El moviment
més notable de la setmana és ei de les
accions Aigües de Barcelona. Del canvi
de 163 a qne tancaven el final de la set¬
mana precedent arriben en poques ses¬
sions fins a 187 és a dir amb ona millo¬
ra de 14 dnros per ííio!. Sembla qne cal
alribnir-ho a l'ampliacíó de capital qne
serà acordada en la primera reunió ge¬
neral d'accionistes. Els Fords s'han re¬
fet de 216 fins a 227 i les Mines del Rif,
davant les impressions de la seva jon^a,
arriben prop de 67. La resta dels valors,
llevat de les Chades I Filipines, han tin¬
gut nn mercat molt limitat.
En conjunt, la darrera Impressió de
Borsa és satiifaciòria. Déu voignl qne
conlinnï per aquest camí. Tots hi sorti¬
rem guanyant.
Tàcit
López Malo, d'Esqoerra Repnbiica-
na, 2.688; Aibí Ltzo, socialista, 2.634;
Lluís Garcia, socialista, 2.710; Alvarez
Mendfzàbal, independent, 2.565; José
Antonio Primo de Rivera, 2.255; Ma¬
nuel Cassnoeva (Ced>), 2.183; Modest
Oozàlvez (Cede), 2.115; Antoni Goicoe-
chea (Renovación Esptñoia), 2.055.
Ei cens és de 8.425 votants i hom
calcula qne n'han volat uns 7.000.
Manquen dadea de mes de 200 po-
Els Jocs Florals de Barcelona
Amb la solemitat habitual i assistència de les
autoritats es celebrà, ahir, la festa de la poesia,
al Palau de la Música Cafalana
Finida la solemnitat es tríbutà un homenatge al poeta
valencià Teodor Llorente, en commemoració del centenari
de la seva naixença
Els premis ordinaris
Resultà gninysdor de l« Fíor natn-
rsl el senyor Felip Orangés i Campro¬
don, amb la seva poesia Geórgica tar-
doral.
Recollit el pomell de flors pei poeta,
es destacà nna comissió, formada pels
senyors L^ongneres, Colom, Rofg i Ra¬
ventós, Boter I Saltor, els qnals anaren
a cercar la reina. Aquesta, de bracet
amb el sen espòs, el poeta llorejat, Fe¬
lip Grangés, entrà a^ la sala i passà a
ocnpcr el soli presidencial, al so d'Els
Segadors, Interpretats amb l'orgne, i
enmig de grans aplaudiments.
El senyor Bertrana declarà proclama¬
da reina de la festa la senyora Maria
Riera de Grangés.
A coniinnació el poeta llorejat llegí
Oriola, amb la seva poesia Sant ¡ordi;
del segon, el senyor J. Ros i Artigues,
amb la seva composició Complanta
d'exüí.
La Viola d'or i argent ha estat conce¬
dida a Ssbastià Sánchez Juan, per la se¬
va composició Cinc avemaries, la lectn-
ra de la qnal meresqné nna gran ova¬
ció. L'accèssit a aquest premi fon con¬
cedit a Jacint Costa, prevere, per la poe¬
sia Estampes de pietat.
Nou mestre en Gai Saber
En virtut del qne disposen els Esta¬
tuts dels Jocs Florals fon proclamat
mestre en Gal Saber el senyor Felip
Grangés 1 Camprodon, gnanyador n
l'any 1931 de la Viola d'Or, el 1935 de
l'EnglantIna d'Or, i enguany, com ja
consta, de la Flor natural.
la seva poesia, que fon molt aplaudida. |
Amb I-ordre Gae . conllna.ctó det.-qn
Hem foren proclamats els guanyadors
dels altres premis, els qcais recolliren
de mans de la reina la distinció meres¬
cuda, ensems que el públic els aplau¬
dit.
Ei primer accèssit a la Flor nalnral, a
Salvador Perarnan, per la seva poesia
Vent de març. El segon accèssit, a S.
Ros i Ariignes, per la composició Gen¬
til bandoler.
L'Englanlina d'or, a Josep M. López
Picó, per la poesia Poblet, Com signi
qne l'antor no comparegoé a recollir el
premi, la seva poesia fon llegida pel se¬
nyor Joan M. Gnasc.
Del primer accèssit es considerà me¬
reixedor el senyor Manuel Bertran i i
bles. Lt Impressió és qne la llnlta és
molt fermi. Tot smb fot, els pronòstics
lón que triomfa el Front Popnlar. Per
les dificultats de comunicacions amb
algons pobles, el resultat no serà cone¬
gui fins demà.
Resultats de Granada
Ortaida, 3.—Es tenen dsdes de cent
dues seccions de la capital, de les cent
deu qne ta integren, I donen el triomf
als següents candidsts per l'ordre que
s'esmenten: Ferran de los RIoi, Ramon
Lamoneda, Francesc Menoyo, Nicolau
Jiménrz i Molino, Antoni Martin I Qa-
redo, Ernest Fernàndes I Jiménez, Fran¬
cesc Toro I AnastasI de Gràcia, socia¬
listes; Antoni Pretei, comunista; Miquel
Rodrigoez, dizqoierda Repulicans. El
darrer lloc, segons les dades de la capi¬
tal, se'l discuteixen Josep Alcántara,
sindicalista I Ricard Corro, actual go¬
vernador de Sevilla, d'Izqoierda Repu¬
blican?.
A cóhtiinaació de ía susdita procla¬
mació es donà compte del veredicfe
dels premis exlrtordinaris de la forma
següent:
Copa artística (Premi Narcís Olier),
a Antoni Rossic i Catalan, per l'obra
Vàsia Djanov, fabricant de nines. Pri¬
mer accèssit a Esteve Fàbregues, per la
seva rondalla d'El Germà, I el segon, a
J. Gimeno Navarro, per l'obra Lluny
de la vida.
Premi Dolors Moncerdà, a J. Gime¬
no Navarro, pe! seu sonet Tarda de
diumenge al raval.
Premi extraordinari de poesia, a Do¬





Les portes que esbo'ziva una embranzl-
has de sentlr-ies damunt tu mateix, [da
poble que de tes ales de la vida
t'en feies el teu càslig i el teu feix.
Passà l'embriaguesa de la fúria
I l'estupor dej temps et fa retret,
amb miserables deixes, de la incúria
anònima del temple que has desfet.
Dels mors que has profanat no desenoja
els greuges de les màscares del fum,
ni una incansable pietat de pluja
ni un invencible do clement de llum.
Caldrà que tu mateix refacis ara
el camí del retorn i del teu do!
neixi al doble batent que t'aclapara
gest d'abraçada amb amplitud de vol.
Caldran hiverns de pacient espera,
perquè revingut el vell costum de l'or
2 aiASfi i» s
Dr.El va s
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia / Traumatologia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dijous i Dissabtes de 6 a 8 tarda.
primtveril; qae ei iornl ont filera
la colla irada 1 es coneeríi el cor
amb la campana nova del silenci
qae ha masicat ei plany del ten obHf
i l'birmonia clara recomenci
qae ei desféa eú rentes dins del brogit.
CaldrI qae l'eixorqala del maligne,
obsessió enfebrada dels matolls,
signi vençada pel conrea benigne
qae rega la fontana de tres dolls.
Fe i Cipsrasça 1 Caritat ressoni
l'aigaa fecanda amb triple devessall
I ésborri amb aqaeat triple testimoni
l'horror d'ans bots amb ròiiec de cas-
[call.
Saltà de Paa la testa tres vegades
i brollaren les fonia de tres vlrtah);
a llar empar són reconciliades
les generacions de noa«vingata.
M'escaa, oh poble, ser ta vea i píta me
qae aqaell qae passa de dos pams tot-
[hom
escolti dir*!!: —En el perdó, Rei Jaame,
ton poble i Sa hea retrobat el nom.
I aqaests qae tornen a la teva vora
la visió refan del teu enllà
aconhortats qae la mirada plora
de la represa del recomençar.
Ben aviat en altres nits setenes,
la teva terra esgaardaràs i si
t'abelleix e! repòs damant íes penes
del perdó dels tecs filis podrài domí.
i el rossinyol, poeta dsl ien poble
qae sense ta llangaí de fam i set
ara qae et sap a casa en paa, més noble
cantarà la lloança de Poblet.
J. M.* López-Picó
Pintares preparades...?
CUBA. 58 AMADEU VIVES, I
Una nota de la Federa^
ció de Sindicats Àgríco=
les del litoral
No fa molt temps qae, signades per
H. Peterson, foren adreçades a la Fede^
ració de Sindicats Agticoles del Litoral,
Irametent'tte còpies als demés presL
dents de les entitats federades, ones car¬
ies en les qaals es vertien conceptes al¬
tament ofensius pel President d'aqaelia
«enyor Cabot i vàries altres persones
de dita organització sindical.
Reunida la Janta, acordà, per nnani-
mitat, procedir criminalment contra
l'aator, a qcal fi, per mitjà de l'Advocat
senyor Lloís Massoi ! Balaguer, de Bar¬
celona, i del Procarador senyor Antoni
Vivé i Amat, de Mataró, es formulà
querella criminal per injúria i calúm¬
nia contra Mr. H. Peterson davant del
Jaijat d'Iastracció de Mataró.
Citat a declarar el querellat, a la pre¬
sència judicial donà àmplies explica¬
cions rectificant en absolut els concep¬
tes vertits en les cartes de les qaals es
declarà aaíor, tol reconegaent expressa¬
ment l'honorabilitat ! actaacló desinte¬
ressada i competent del senyor Cabot i
demés persones afectades.
Atesa dita manifestació, havent signat
ona carta coincident amb dites manifes¬
tacions i enviat còpies a lots els Sindi¬
cats qae havien rebat les qae eren ob¬
jecte de querella i ofert pagar les des¬
peses, el senyor Cabo), per acord de la
Janta Plenària de la Federació de Sin¬
dicáis Agrícoles del Litoral, desistí del
procediment jadieial i donà i'assumpie
per acabat, cosa qae ens plau fer pú¬
blic per general satisfacció.
(De «Pagesia»)
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ta Casa xereasana
MORALES PAREJA
qae és la marca dels bons bevedors





Sabadell, 1 — Betis, 1
València, 4 — Espanyol, 3
A. Madrid, 2 — Sporting, 3
San'ander, 0 — Ossaasana, 2
Resten classificats Sporting, Qjiassa-
na i Betis i cal on partit de desempat
(qae s'tfecîuarà demà a Saragossa) en¬
tre Espanyol 1 València.
Torneig de Lliga Catalana
Resultat d'ahir
1.' DIVISIÓ
Gràcia, 1 — Mirtinenc, 1
Calella, 4 — Sans, 2
Horta, 2 •— Terrassa, 2
Manresa, 4 — Vic, 2
Sant Andrea, 5 — Samboià, 0
Granollers, 2 — Earopa, 2
La Copa Catalunya
Resultats de la 1/ eliminatòria
celebrada ahir
Partits únics
Reus, 0 — Gimnàstic, I
Calalunyi, 2 — Vilatrança, 1
El m wii
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts i Malalties de ia Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí', núm. 31.
Consulta: Dilluns, Dimecres i Divendres de6 a 8
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general ej
seu nou consultori de Cirurgia general i de PInfància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts l Dissabtes de 10 a 1
Lleida, 2 — Borges, 0
Tàrrega, 2 — Català, 2
Marioreil, 3 — Olesa, 1
Sint Cagat, 1 — Rabí, 0
Cornellà, 3 — Hèrcales, 1
Givà — Prat (no jagat)
Colomenca, 6 — Popalar, 0
Poble Sec, 4 — Mollet, 0
Malgrat, 1 — Blanes, 0
Manilea, 2 — Ripoll, 1
Foment, 5 — Santjoanenc, 2
Partit de tornada
Dertaaa, 1 — Amposta, 1
(Ciassificat Amposta).
Suïssa, 0 - Espanya, 2
Ahir fou jagat a Berna el 111 Espanya-
Saïsia. El maix fon presenciat per vint
mil espectadors. Els gola qae donaren
la Vic òrla a l'eqaip espanyol foren as¬
solits per Lángara i Lecue, en ei segon
temps. La vlc òria d'Espanya pot qaaii-
ficar-se de discreta. Sembla qae l'acloa-
ció de l'àrbitre Weingaeríner, alemany,
perjadicà força als espanyols.
L'encontre fon radiat.
Amb aquest maix hi acabat la tem¬
porada internacional d'Espanya per
aquesta temporada i que per cert ha es¬
tai ben poc brillant, doncs ha perdut
tres encontres, amb Austria (Madrid),
Alemanya (Barcelona) i Txecoscovàquia
(Praga), i només ha guanyat el d'ahir
amb Soíisa (Berna), i l'eqaip sais no éa
considerat com a po ència, futbolísti¬
cament parlant.
Futbol local
L'Iluro ahir es traslladà a Badalona,
per a encarar-se amb el primer equip
badaloní, i va perdre per 5 a 1. Com és
sabut aquest encontre era de caràcter
amistós, ja que ahir i liuro no tenia par-
lit oficial a disputar.
El proper diumenge l'Iluro tindrà de
anar a Mollet (Lliga Catalana). I el diu
menge següent actuarà en la 2.^ elimi¬
natòria de la Copa Catalunya amb ad¬
versari a des'gnar.
—La jornada futbolística d'ahir en el
camp de l'Iluro es llmifà al partit d'in-
fanills que jugaren al maií el Grup Sant
Jordi I l'Iluro, corresponent al Campio¬
nat Infantil del Maresme, I a la tarda ac¬
tuaren dues Penyes.
Atletisme
El C. E. Laietània triomfa en la 1.^
jornada dels Campionats de Ca¬
talunya (categoria janiors)
Ahir tingué Hoc a l'Estadi de Mont¬
juïc la primera jornada dels Campio¬
nats de Catalunya (juniors) en el qual
els ailetei mataronins hl pretenen fer el
lloc més important. Mal com en aquests
Campionats els alletes laietans havien
demostrat tan gran Interès per a poder
assolir ei tílol de campions de ChiIq.
nya per equips. En felicliar-los cordiii.
ment per l'èxli d'ahir, esperem qae ^
completaran en la 2.'jornada qae lla.
drà Hoc el dia 17 del corrent mei de
maig.
En la primera jornada es dlsilnglreB,
entre els atletes en general, els liieting
Giraba! qae efectuant una gran carrers
assolí ei líiol da campió en la prove
dels 400 metres plana, i Pons, el qoei
amb un excel·lent salt asioii passar i re¬
fermar el diol de campió que ja ostea-
tava del passat any en ta prova del salt
d'alçtdi. Entre els mataronins figaren
destacats Jané, Garangou, Fernández I
Sans.
Eli resaltáis assolits pels atletes del
Ltletània foren eia següents:
10.000 metres marxi.—2.on lloc, An¬
toni Pi, 57 m. 48 s. 2-5 (rècord soclil).
Llançament del javelot.—4.t lloc. For-
nét; 5.è lloc, Dormuà.
100 metres plans.—5.è Hoc, Jiné.
110 metres tanques.—3.er Hoc, R. Be-
rangou, 20 s. 4-5 (rècord social).
400 metres plans.—l.er lloc, Qlribil,
55 s. 1 10 (rècord social).
800 metres plans.—4.1 lloc, Sans, 2
10 8. 2 5; sisè lloc, Ventara.
5.000 metres. — 2.on Hoc, Fernández,
16 m. 27 s. (rècord lociel).
SaÜ d'aiçada. — l.er lloc. Pons, l'70
metres; 4.Hioc. Parés, 1 55 m.; 6.é iicc,
Garangou, l'55 m.
4;x ICO reileui. — 4.1 Hoc, Laietània
(Arnó, Dormoà, Girabal, Jané), 49 s.
(rècord social).
Puntuació de la 1.^ jornada:
LaieiÉnia, 45 punts.
Gironí, 29 pants.
A. v.. 26 pants.





Després de la desqualificació
del terreny de joc de l'Iluro
Potser haurà estranyat a algú qae en
e! iranicurs deia darrers dies no bi-
guem parlat del cas de l'Iiuro. Això h»
estat degut a no haver rebut cap noti ni
Indicació per a assabentar sis sficí'^'
nats.
Avui sabem, però, que l'Iluro trao^
té una lletra a la Federació en la QMÍ-
es proieitava en tons enèrgics de Is ••■*
cló apHcidi, 1 l'anunciava que no icb*
diria a jugar la segona part de l'encoa*
fre amb el Juniors, ni el parfll a®i'
(Segueix a la plans 5)
CIJHlCa Dism : PB. M.
Odontòleg de 1*Aliança Mataronlna
Cap dels serveis itEstomatoiogia de l·Hospital de SantJaume / Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Ciinica Estomatoiògica
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATAB<^
?^lPE<iATARO 3
forn de Pà de Luxe
PALMA, 19 i 21
Forn de Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Dintre el Mercat, lloc 29
posa cn coneixemcní de la seva nombrosa ciicníela que tot paneí de
Viena i luxe que no portí a sota la seva marca patentada, no és de
ja seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
motí ClE S
Observatori Mctetrtlôgic át lea
Eieeles Pics de Mataró (Sta. Aa»i)
Obiemeloni del dia 4 de maig de 1Q36
Oorei d'obiervaclói 8 matí - 4 tarda
I Altara ll^ldai 758 5--756 6
Btròffloj Temperatarai 17'3—18 1
1 Alt. redaldai 756 7-7547
Termòmetre leet 16 2—17 6
» homlti 13 6—16'






















Gitii del celt S S
Eitotlde la mart 1 —■ 1
L'obiervadort J. Guardia
PERFIL
holadameni, senzill i alegre, vaig
veure ahir un infant amb una creu pe
itíoia coberta de roses i margarides,
amb una estampa al bell mig de la creu
í una mica de bossa a un dels extrems
L'infant, d'ulls vius i d'exoressió sim¬
pàtica va aturar-me amb els mots de
consuetud: *Hi ha res per Sania Creu?»
Va sobtar-me. No hi pensava. El sol
primaveral d'ahir feia relluir la verme
ilor d'una rosa i el polsim daurat de la
litografia de l'estampeta. Vaig Wrar
me'l mig sorprès. L'infant s'esperava
padentment escudrinyant amb el seu
e^ard vig si em sentiria indulgent i li
premiaria el seu prec. I quan va consta¬
tar que havia tingut èxit, va mirar me
amb un agraïment sincer, i entrà a tas¬
tar la primera porta
En tot el dia no vàreig veure'n cap
més. A ben segur que en tota la ciutat
no arribaven a una dotzena els infants
que ahir Diada de Santa Creu varen
passejar aquestes creus florides. Es que
ta tradició s'ha perdut? Es que aquest
costum d'una senzillesa corprenedora ja
s'ha esfumat? No. El que passa és un
retraiment molt comprensible per diver¬
ses raons, que no és aci on pertoca es-
catir-les. Nosaltres confiem en que vin¬
drà un maig en que rebrotarà tan bella
florida, i que es tornarà a fer el pom
del concurs tipie. Enguany l'Invenció de
la Santa Creu s'ha celebrat únicament
a través de la cerimònia religiosa al
peu de la Parroquial Basilica, fent
la benedicció del terme, i d'aquests xa¬
vals escadussers que perseveraren en el
cristià costum. ~ S.
MORALES PAREJA - XERES
Demaqcu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Aquest vespre es lorna a reanir el
Comitè de la Fira Comercial per a con-
tlnaar els treballi d'orginiiztcló dei
Certamen.
—Un bell record per tota la vida éi
ia diada de la Primera ComanIÓ.
També es recorden amb gust els pre¬
sents rebats en aital Diada,
Féa que els infants servin an bon re¬
cord de vói obieqaiant-los amb on pre¬
sent adquirit a la Cartuja de Sevilla.
Fi cosa d'ans quinze dies ona Co¬
missió del nostre Ajonfamenl vfsifà al
de Manresa assibentanf-se d'alganes
orgsnifztcions del mateix. Aquesta tar¬
da, ona Comissió de i'AjantamenI de
Manresa ha estat a Mataró per a visitar
el noa mercat i prendre nota de ia seva
organl'ztció i del seu funcionament.
Primera : Comunió




Rebudes ¡es últimes novetats
per Ja temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
M. Casanovas i Viadé
Professor ajndan! de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ OALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Notes Rcl^oscs
Dimirtr. — La Conversió de Sant
Aguilí, i Ssnt Pius V, papa.
QUARANTA HORES
Demà acsbiran a lea Capuixines. A
lea 5 del matí, exposició i a lea 7, ofici.
Tarda, a tres quarta de 5, Iriaagi cantat;
seguidament Triduum solemne a honor
de Sant joiep, sermó pe! Rnd. Moiièn
Eduard Barot, Pvre., vicari de Santa
Coloma de Oramanet, i solemne Te
Deum.
Aquestes Quaranta Hores i Triduum
són per les Intencions de D.' Carme
Torrent.
Basilica pafroqtüal de Santa Marta.
Tols els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; i'úitima,
a les 11. AI matí, a les 6, pràctica del
mes de Maria; a les 6*30, triasgl; a lea
sel, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari, visita, mes de Maria, novena so¬
lemne a ia Mare de Déu del Perpetu
Socors.
Demà, a les 8, missa i Treize dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (Vil).
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners miasa cada mitja
hora, de dos quarta de 7 a les 9; a la
primera missa i a dos quarts de 8 del
vespre. Mea de Maria.
Demà, a les 8, exercici dels Treiz? di¬
marts en honor de Sant Antoni de Pà¬
dua, fundata per Carme Coll (1); a dos
quarts de 9, exeicici dels Treize di¬
marts en honor de Sant Antoni de Pà¬
dua (Xi).
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Dies feiners, misses cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 fins a dos
quarta de 9. A dos quarts de 8, missa
en sufragi de M.* Teresa Nogué (a. C. s.)
a i'altar major. A les 8, pietós exercici
del mes de Maria. A dos quarts de 9,
missa en sufragi de M." Rosa Pou (al
Cel sis) a l'altar del Sagrat Cor de Je¬
sús.
Trasllat
El nostre amic i compatrici Mn. Josep
Bachs i Cortina, Pvre., que era vicari
de S'B. Maria de Palautordera, ha estat
nomenat vicari de La Garriga.
Noces d'or sacerdotals
Ei 28 d'abril passat celebrà les noces
d'or sacerdotals el nostre amic el Rnd.
Mn. Josrp Mas i Domènech, Pvre, Be¬
neficiat Arxiver de la Catedral Basílica
de Barcelona.
La vida sacerdotal de Mn. Mas es ba¬
se en l'esperit eclesiàstic i ha estat de¬
dicat a l'estudi i treball d'invesílgació 1
catalogació.
Nasqué a Premià de Dalt en 1860, va
fer ela primera estudií a Mataró, cur¬
sant després la carrera eclesiàstica al
Seminari Conciliar de Barcelona. Al
1886 fou ordenat de prevere, i ei dia 28
d'sbrii del mateix any va celebrar ia ae-
va primera missa a i'esgiésia de Sant
Just.
Dedicat primerament a ia carrera
eclesiàstica exercí els càrrecs de vicari a
Llissà de Munt, a Santa Madrona 1 a
Sant Agustí de Barcelona; en aquest
darrer càrrec assistí ais ferits en l'explo¬
sió de ia bomba al Teatre del Liceu. De-
senpenyà també els càrrecs d'Ecònom
de Pierola, d'Hostalets i Rector de Tor¬
re de Claramunt. En premi als seus tre¬
balls d'investigació, se ii va conferir el
Benefici i càrrec d'Arxiver de la Cate¬
dral; ja fa 30 anys que es dedica amb
gran encert en ei càrrec d'Arxiver,
Ei poble de Vallromanes el nomenà
Fill adopHu.
Ha col'lsborat i col·labora, en dife¬
rents revistes i publicacions culturals
i religioses, havent publicat nombroses
obres d'exposició de les seves investi¬
gacions.
Des de fa molts snyi-30 potser?—
Mn. Mas, el dia 27 de juliol, festa de les
nostres Santes Patrones, no s'oblida
d'anar a Mataró, assistint al magnífic
Ofici, essent ja tradicional que mossèn
Mas actuí de Ministre Caper.
En felicitar a i'ii'lustre Sacerdot per
les seves Noces d'Or ii desitgem molts
més anys de vida per a treballar en la
doble obra que li ha estat encomanada.
H. Yallmajor Cahé
Corredor oficial de Cotnerf
Mólas, 18-Materô-TnlèlM 2f4
Ñores de despabu De JO a / do 4a f
Dissabtes, de 10 a Í
Intervé subscripcions a amissions 1
compra-venda de valors. Cupons, girs i
préstecs amb garanties d'afcctos. Llagh
timacid mcreantlls. da contractas al».
Itiforiiiació del dia




àorè!*' e Catalunya a les vuit
Eí temps és bó a tot ei pafs obicr-W le en general cel set è, vents molt
*011 iemperalures suaus.
ri. i»' *6n intenses a tes planes'íoViciB.gef.
Jemperaiorts extremei: màxims, 29» s Serós, mínima zero graus a Én-
Esiingento.
literalitat
^Vieif migdia en rebre ets periodis-^ «eeretiri de la Pceiidència se¬
nyor Mo'ei Marquina ha manifestai que j
no tenia cap no ícla per a comunicar. |
El senyor Companyi ha rebut alguna
visita tquest matí.
Aquesta tarda a les cinc, es celebrarà
Consell.
L'actuació del Jutjat
en l'atemptat del senyor Marquès
A) jufjii número 6 que Instrueix la
csusB per i'alemptat del senyor Josep
Marquès (a) en Pep de la Criolla, con¬
tinuen les diligènclíS.
Et detingui Rafael Joan Tur, segons
els sntecedenlB que obren en ei ju jat,
tenia reiscions amb l'artista d'squeil
centre Netl Riu I ei dia 28 a la tarda es¬
tigué al «Barcelona de nll> per dema¬
nar-li ones lletres que aquest tenia de la
Neli; ia diicuasló arribà a on to molt
pujat i el Joan Tor amensçà de mort al
Pep de la Criolla.
En les seves declaracions Joan Tur
nega que hagc és psrlal des de feia tres
mesos amb Joiep Marquès, però l'es¬
mentada artista t ta dona d'aquest tfir-
men que la conversa i la discussió
existí.
Ha conilnust deiicgot per lat de que
es puguin aclarir alguns extrems.
Instrucció del sumari per Tatcmptat
dels germans Badia
Tot i ésser diumenge, el jutge ina-
truclor senyor Vilalta treballà lot ei dia
en el sumari.
El dellngut Manuel Costa Ribera ha¬
via estat empleat de la Companyia d'au¬
tobusos. S'ha posat en clar que el dia
28 a la tarda estigué en la casa on fou
llogat el coixe utillizal pels sgressors.
No s'bin detingut els seus companys
però !a poitda treballa activament en
aquest sentit.
Els disset detinguts de Renovació Es¬
panyola, acabat el termini que marca la
llei, ban passat ai Ja>jal per a prestar
declaració 1 procedir judicialment.
A Tomàs Martínez I Lluís Gonzalez
els hl foren trobades armes al seu do¬
micili i una detinguda que viu al carrer
Entençi, 33, II foren trobadeí també al
domicili unes pistoles que ella digué
que perteneixien al seu pare que era
4 DIARI DE MATASm
coronel de l'exèrcll i qoe dei de qae va
morir no lei htvien iocit.
Eii trei detingaia de Tàrrega ban
paiiat laaibé ai Jatji'; l'anomenen Lofa
Alonso Fernández, Vicente Oarcla Fer¬
nando I ]oié Oarcia 1 Qarcii. Són pro-
vals lladres professionals. El segon do-
nava an alire nom. El Bernardo qae es
senti sobtadament malalt ha estat reco-
negat pel metge.
Robatoris
A an atèmany qae diamenge passava
per la Rabassada se II presentaren 1res
(lesconegals III prengaeren tol el qae
dala.
També ha estat robada ana torre.
Madrid
¥90 íetám
De Felecció del President de la Re¬
pública - Uarribada de les actes
de compromissaris al Tribunal
de Garanties
Ei Tribunal de Qaranlles ha rebat la
quasi totalitat de les actes de compro¬
missaris, fittant només les d'Astúries,
Corunya, Tenerife I Baïeirs.
La Janta Provincial de Balears ha te¬
legrafiat dient que és possible qae no
puguin arribar a temps les seves tetes.
Ahir arribaren en avió les actes de
les Raimes. Et Tribunal ha claisificat les
actes rebudes en dos grups: ones per-
tanyenis a les protestades I les altres a
les no protestades. Aquestes últimes es
veuran pe! Tribunal avui 1 demà mateix
s'entregaran les credencials.
Les acies protestades passaran a l'es¬
tudi dels ponen s. Entre aquestes actes
es troben les de Castella, Navarra I Se¬
villa.
El resultat de les eleccions
a Granada i Cuenca
Segons sembla el Front Popular gua¬
nya les eleccions a Granada I a Cuen¬
ca, però encara no es tenen eis resultats
definitius, i per mancar l'escrutini d'al¬
guns pobles. De ioies maneres el triomf
dei Front Popular a Granada es consi¬
dera indubtable.
Intent dincendi
A la una de la matinada s'intenià In¬
cendiar l'església de Los Angeles, en la
barriada de Cuatro Caminos. Eis bom¬
bers acudiren ràpidament, aconseguint
sufocar l'ineendi. Eis desperfectes cau¬
sats a consrqüèacla d'aquest, són de
poca Importància.
Els «bulos»
En ei barri popular de Cuairo Cami¬
nos es produïren alguns Incidents de¬
gut a que havia circulat el rumor de
que alguns nois havien quedat greu¬
ment intoxicats a conseqüència d'haver
menjat uns caramels. Un grup molt
nombrós d'obrers es manifestà davant
l'hosplial en que es deia havien estat
traslladats els nens. Intervingué la guàr¬
dia d'assalt per a dlspersar-ios. En
aquells moments es sentiren un trets
que els manifestants varen creure que
havien sortit d'una església situada en
aquells enconlorni.
Agressió
SALAMANCA.—Un jove feixista en¬
gegà un tret contra un adversari polític,
però ferí a un guàrdia d'assalt, qui mal¬
grat de que estava ferit de la cama el
perseguí.
66Banco Urqii^o CatalAn'*
flsakili sKiai: Pelii, U-SarteloBa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Coneos. OAS-Telàfan 16460
Direccions felegràflca I telefònica: CATURQUiJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova I Geltrú
Corresponaal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles< La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DtBoatttMió Cmn Cea/nif CmpUmi
«Banco Urquijo» ....... Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de.EspaBa» . . . Salamanca .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra exienaaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les places d'I^anya i en totes les capitals 1
places més importantadel món.
tm DE Ullli' [tint te rtnuu latli D - latlal, i; \ - lilífaiis l* I i m
El m&telx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TEstabliment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ! Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes ies poblacions deja Penínsuia
I de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mati ¡I de 3^ a ¿5 tarda t—t Dissabtes: de 9 a 1
515 tarda
La medalla de Madrid
al senyor Azaña
Aquest maií hs tingui lloc l'acte de
l'entregs de la medalla de Madrid ai se¬
nyor Az ñi.
Ht hm assistit els ministres, i'Ajanla-
meni ds Madrid I d.vsrses personail-
tats.
L'a-caïde ha Imposat la medalla al se¬
nyor Azmi. No bl han higut discursos.
Ministeri d'Estat
Ei minisire d'Estai ha rebut a diver¬
sos diplomàtics.
Ministeri d'Instrucció Pública
El ministre d lastruccló Pública ha
enviat una circular ala Ajuntaments in¬
teressant-se per a que aquests paguin
ell lloguers dé les cases dels mestres I
mestresses.
Art japonès
L'ambaixador del Japó ha visitat al
ministre d'Instrucció Púbilca per a Invl-
tar-lo a l'Inauguració d'una exposició
d'art japonès t Madrid.
Governació
Et ministre de Governació senyor
Casares Quiroga, a'hs mostrat molt
enèrgic en desmentir uns rumors que
havien circulat sobre l'Intoxicació dels
nens d'una escola als quals s'havia ob¬
sequiat amb caramels dolents.
Estranger
rso tarda
L'arribada del Negus a Djibuti
L'incendi d'Addis Abeba
PARIS, 3.—Notícies de Djibuti do¬
nen compte de l'arribada del Negus
acompanyat de l'Emperadriu, prínceps
I princeses qae demà probablement
embarcaran en un destroler anglès que
ha vingut a recoltlr-los I que, probable¬
ment, els conduirà a Anglaterra.
Afegeixen dites notícies que lots els
membres del Govern I els alts dignata¬
ris de !a Cort han acompanyat al Negus
I, com a conseqüència d'això, la capital
abissínia ha quedat sense cap autoritat
responsable I entregada al plllaige 1 a
l'Incendi.
En el Qual d'Orsay han confirmat la
noücia relativa a i'incendi del Palau Im¬
perial I del barri comercial, afegint-se
que nombrosos grups de soldats recor¬
ren la capital excitant a les bandes de
saltadors per a que prossegueixin la
seva obra de destrucció, a i de que a
l'arribar els Italians no trobin més que
runes.
Sembla que han estat morts o ferits
alguns estrangers. A la Legació de Fran¬
ça s'bsn refugiat prop dè mlLdos-cenls
estrangers perianyents a se'ze nadons,
ils quals alén et minisire senyor Bo-
dard que, amb gran sang freda, no dei¬
xa d'adoptar disposicions en previsió
de que ei popuia'ge enardit ataqui les
Legacions. Aquesta situació fa que tots
els esirangeri desitgin la ràpida arriba¬
da dels italians, i'avanfguarda dels
quals es trobava ahir a uns 40 quilò¬
metres.
Sembla que com a conseqüència
d'una gestió feta pel Govern francès,
dites tropes han rebut ordres de Roma
d'apressar la marxa, sl bé topen per a
això amb gran dificultats per l'estat en
que les pluges han posat eis camins.
Sense notícies d'Addis Abebn
LONDRES, 3.-En la Legació d'E¬
tiòpia han manifestat que estan mancats
de notícies directes d'Addis Abeba.
L'ansietat del Dr, Martín, miniíire de
Etiòpia, éi per altra part molt gran, de¬
gui a que ignora per complet la sort
que hagin pogut córrer eis seus dos
fills que, com es recordarà, marxaren
per l'octubre últim a Abissínia per a
unir-se a les tropes del Nrgus.
La situació del Negus
LONDRES, 3.—En els cercles d'a-
qoesta capital es declara que no és pos¬
sible facilitar cap Informació sobre les
Intencions del Negus, sl bé s'admet que
la residència final de l'Emperador de¬
pèn en molt del Govern francès del que
el Sobirà etiòpic és hosie des d'aquest
matí.
També s'admet la possibilitat de que
els Governs de Londres i Paris entau¬
lin una discussió diplomàtica amb res¬
pecte a aquest assumpte, però es guar¬
di gran reserva sobre l'amplitud que
pugui tenir aquesta negociació.
Dels Informes rebuts del senyor Sid¬
ney sembla despendre's que l'Empera¬
dor en abandonar Addis Abeba no ab¬
dicà, sinó que es limità a transmetre el
Poder als seus ministres per un perío¬
de Indeterminat.
La pròxima caiguda d'Addis Abeba
ROMA, 4.—Les tropes italianes del
front Nord estan a vint quilòmetres de
Addis Abeba.
Aquesta mateixa tarda, segons s'afir-
ma en els cercles oficials, les tropes en¬
traran a la capital d'Abissínia.
EI resultat de les eleccions
franceses
PARIS, 4.—Segons les úítlmeierti,
distiques del Ministeri del'Iaierior
les que només manquen quatre reiQi.
tats, i que assoleixen, doncs, un lotiid,
614 llocs, s'indiquen els següeaii tk-
glis:
Comunistes: elegits, 72, guanyen 62
lloes; Comunistes dissidents: elegiu, lo<
perden 1; Socialistes S. F. I. Q.; eicgijj
146, guanyen 49 lloes; Socialistes de li
Unió Socialista Republicans: elegiu 26
perden 19 llocs; Socialistes indepen!
dents, elegits 9. perden 12; Radicals lo.
cialistes: elegits 115, perden 43llocf
Radicals Independents: elegits 31, per.
den 34; Republicans d'Esquerra: ele¬
gits 83, perden 16 llocs; Demòcratei
populars: elegits 23, sense canvi; Uaió
Republicana democràtica: elegiu 86,
guanyen 12 llocs; Conservadors: elegits
11, guanyen 5 llocs.
Teòricament els partits d'esquern
poden comptar amb 375 voU, comp.
tant en aquest bloc a tols els radicili
socialistes. Sembli segur que uns 40
dipulais d'aquest grup, elegits conira el
front popular, concediran dificilmeni
els seus sufragis a la formació d'un Qo-
vern d'acord amb la coailsió eieclorti
victoriosa. Qualsevol que slaVactilod
d's quests 40 radicals socialistes, la for¬
mació del pròxim Gabinet s'anancií
molt delicada. Fins el primer de juny el
senyor Sarraut està decidit a coniinair
normalment el despatx dels asiutnplei
de Govern, puix que eis poders de li
darrera Cambra expiren a finals del
mes de maig.
Demà es reunirà el Consell de Ml-
niilrei. Només en ei cas de deciííosi
d'excepcional Importàdcla, el Qabinei
estudiaria els mitjans d'aasoclar méi
directament als nous elegits a les even¬
tuals mesures que es poguessin pren¬
dre.
Secció financiera
Celltxieleni fia fiirieleaidil dia d'nivi
faellitadeí pel eerreder da Canerf ^
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(Ve de ie piani 2)
filrlc. Cosí és labal la Federació havia
fxti el cisip de! Pairie pel segon tempi
jlarO'Jaaiort i en qoan a i'enconfre
lob el Polrie sembla qae es volia fer
celebrar en ei terreny del Barcelona.
Esii decidit, doncs, qae ei Manreia-
gi i Hinro són els Indicats per a dlspa-
lir la Promoció.
El dia qnn l'Iiaro ié intenció de trac>
(If ea la propera Assemblea de socis
de i'aclitnd a prendre amb la Secció de
5ii{]aelboi.
No ei sap qaan es dispatarà ei tor¬
neig de promoció i en qaina forma,
tliaro té jagadors safcients, sempre
qae aqaests hi posin l'entasiasme de-
got. per afrontar la Promoció amb
grans posiibliiiats d'èxit. Però ca! qae
iqaesi entaiiasme sigai esperonat tam¬
bé pels dirfganis. Qae sarii to:hom d'a-
qaeiía aimòifera de pessimisme i des-
animació qae acabaria per anSxiar per
complert la Secció de basqaefbol de l'l¬
loro, qae ba oatentai a les diverses ca¬
tegories i pels sens mèrits ei títol de
cimpió de CaSalanya.
En el terreny de joc hi cre ixen ja
|«i herbes, senyal d'inacUviiat. Per qaè
00 el treprjen els jagadors, encara qae
només sIgai per entrenar-se, fent par¬
tits entre elli ?
Mançaoilla <La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERES
DIposltirl: MARTI FUÉ - MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculists
AJUDANT DBL DOCTOR « APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Afoatf, 55 Provença, 185, l.cr, V."-eatrc Arlbaa t Qatvcrallil
DIncerca, de 11 a 1. DIaaabfea, de 5 a 7 Da 4 a 7 tardi
TBLBFON 7Í554
M£àrcel-lí Xlibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
Excursionisme
Excursió cFU. E. C.-Mataró a Vic
El proper diamenge dia 10 i'enillat
excarsionista local efeclaarà ana excar-
nló amb aato-car a Vic, de concentració
de totes les eatüats catalaneí qae Inte¬
gren la Uaió Excarsionista de Català-
nyt, qae amb motiu de! cinqoè antver-
aarl de la seva fandacló celebraran el
primer aplec ai bonic lloc de Lt Rat¬
llada des d'on s'orgacl zaran diverses
excursions ai Saniuari de Cabrera I
magnífics Cingles d'Alats. Ai ma^í ea vi¬
sitaran la Seu, piniarea de Sert i Mateu
Episcopal, així com les principals enti¬
tats de la datat.
Per Inscripcions i detalls a les falles
posades a la taaia d'atiancis de l'entitat,
Riera, 68 i a Secretaria fins el dijoas a
les 9 de !a veiUa qae res arà closa, es¬
sent d prea del tiqael de 7 50 i 8'50
pels sods i no socis, respeciivament,
tenint de recolHr-se els tiqads d diven¬




Tenint en compte l'eslatuíl per lei
dliposidons de la janta d'EconomIí,
en ço qae es refereix a preas dels arti¬
cles de primera neceiilial, dearan en el
saccesiln lots els comercianta de boli-
gaes I Moca de les places asandir-ioi
d'ana manera dara I en lloc visible per
a qae el públic sàpiga ei prea qae ha
de satisfer per l'article qae compra i al
mateix temps per a que per l'Inspector
o qualsevol Agent de l'Anioritat pagain
ésser comprovats sl són en realitat els
preas a qae deaen vendre, els qaals
aiximatdx denandaran també ela aba-
IOS que cometin en qualitat I pes.
Es prega al públic en general qae
sempre qae compri es Ixi en el prea
qae tinga! mandai el gènere, I si i>gan
eomerdint votgaée exigir-il mès dd
prea ananda! o bé no lingaés posats
els cartells indicadors del prea correa-
ponent a cada article, el denanciln al
Delegat o Inipedor de places o aqaeihi
Alcaldia, en la segarelat de qae serà
atès immediatament 1 es castigarà amb
lot rigor al qae Infringeixi lea ^eimenia-
dea dliposidons.
Mataró 29 d'abril de 1936.—L'Alcaf-
de, S. Craxent.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'lüble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneu lo arreu
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Melctor de fVi-
lau, 25): Oberta els dies feiners del tff«
lluns al divendres, de 7 a 10 deia ntii
dissabtes t dies festius de 5 aS del veS'
pre.
De la Societat ATENEU (Mtídor ép
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de B m
10 de la nit: dissabtes de 4 a 7 de Im
tarda î de 9 a II de la nit i dlamengee
i dies festius, de 11 al del mati t de i
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibirtat): Hores de lectora: Dtm
feiners, del dilluns al dissabte, de onm
a una del mati i de dos quarts de ña
dos quarts de nou del vespre. Resta ioa"
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 221Cuba, 47p
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a l§
del vespre, î els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Primera Comunió
Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
mato dC ImpremíaMinerva
La casa que fa més Estampes










Una casa gran, preferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça Sania Anna o allrc lloc
molt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al, car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.!
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.




Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 13.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 30.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Una casa baix i pis, c. Monges, 9.000
pies.
Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes.
RUSTIQUES
Una peça camp. prop del camí del mig,
7 quarteres, 12.250 ptes.
Una garrofereda, paratge Vallverich, de
5 quarteres i mitja, 7.000 ptes.
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
quarteres i mitja, 6.750 ptes.
Altra garrofereda, prop del Castell de
Mata, 5 quarteres, 5.500 ptes.
Una vinya, paratge «Els Vidais», de 8
quarteres, 11.000 ptrs. .
SOL\RS A LA NOVA RONDA, antic
camp de l'iluro, des de 50 ets. el pam.
TERRENY EDIFICABLE, amb aigua
tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam.
AHres ocasions interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321 {
: Máxima formalitat i discreció
Especialitat en el peix fresc
Lligostes i pollastre a l'ast a la vista tel poblic
Servei per coberts i a la carta
ESOUDILLERS, 14 a 50 metres de la Rambla
BARCELONA
ATENCIÓ!
Quan va^l a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-I»,
a preus, com sempre, els més convenients
Caló-Bar-Resfauranf
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excellent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEM5
JORBA
M a quines d'e s c r i u r e
Noves de totes marques;
Reconstruïdes i d'ocasió
Venda a terminis, lloguer, etc.
Peces de recanvi
i accessoris en general
Cintes, Paper Carbó
Reparacions ! restaaració de
tota classe de màquines
MATARÓ I COMARCA
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
ûenar Pirulí Renter
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Màquines d Oficina i Portàlils
en toies les marques
PRIMERES COMUNIONS
PER A VENDR6
bé la seva finca o
COL·LOCAR EL SEU DINER
en immillorables condicioni, viiiu
CORREDOR DE FINQUES
MATRICULAT
T A M A R IT




per llogar, pròpia per a deapali d'id.
vocal o metge, silnada en pant cènlrlç
tocant a la Rambla.
Rió: Diari de Mataró.
Principal per llogar
prea moderil.
Raó; Administració del Diari.
Oportunitat
Ei traspassa establiment davant del
Mercat nou, per retirar^se^del negoci,
Raó: Administració de! Diari.
NO OBLIDIN QUE'SÚN
eIs Yolums de que es compon un eienipliri^
( Bailly - Ballllère — Riera)
Sadit dsl Csmerç, Indúttrla, PrgfitúüM, 4
d'Espanya I PoisessioRt
Unas 8.600 pàglnea
Més de 3.SOO.OOO de dadee
Mapes Geogràfics - indexe
Secció Estrangera
0 patit Directori Uniïerial
Preu d'un exemplar compKrt
cent pessetes
(fraoc 6* port a tote £*pe«r*)
iSi vol anunciar cficaçrocnlt
anuncií en aquest Anuartî
Anuarios Baiily-Bailiière y Riera BeuniiiiUi^l·
Enríe Granadet, 88 y 88 - BARC"^
Compraría
Motor irtfáetc úc 220 voüs, en bonef




Regal d'una ampliació a lots els neps I nenes
TelèfonM.\TARO
